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Työvoiman määrä väheni
Kemian teollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. 
Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistuksessa hen­
kilökunta väheni 2,3 % ja  öljy- kivihiiliteollisuudessa 
7,9 %. Kumi- ja  muoviteollisuudessa henkilöstön määrä 
kasvoi 1,0 %. Teollisuudessa (D) keskimäärin henkilöstön 
määrä väheni 2,6 %.
Työtunneilla mitattuna teollisuuden (D) työpanos väheni 
vuonna 1989 3,1 %.
Teollisuuden (D) palkat kasvoivat vuonna 1989 6,9 %. Ke­
mikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa makset­
tujen palkkojen summa kasvoi 6,7 %. Öljy- ja kivihiiliteol­
lisuudessa palkat kasvoivat 1,3 % ja kumi- ja muoviteolli­
suudessa 9,5 %.
Kemian teollisuuden henkilöstön määrä 
vuosina 1975-1989
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Toimitukset kemian teollisuudessa
Teollisuuden (D) toimitusten arvo nousi vuonna 1989 
8,5 %.
Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistuksessa toi­
mitusten arvo nousi 14,3 %, öljy- ja  kivihiiliteollisuudessa 
9,0 % ja  kumi- ja  muoviteollisuudessa 8,9 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 2,9 %. Vastaava kasvu vuonna 
1988 oli 4,0 %.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa kas­
vua oli 5,6 % ja  kumi-ja muoviteollisuudessa 1,9 %. Sen 
sijaan öljy- ja  kivihiiliteollisuudessa laskua oli 9,0 %.
Lannoitteiden toimitukset olivat vuonna 1989 1 897,1 tu­
hatta tonnia ja  arvoltaan 1 858,1 milj. markkaa. Lannoit­
teiden tuonti oli 253 milj. markkaa ja  vienti 323 milj. 
markkaa. Lannoitteiden kotimainen tarjonta (toimitukset + 
tuonti- vienti) oli siten 1 787,7 milj. markkaa.
Lääkkeiden toimitukset olivat arvoltaan 1 604,7 milj. mark­
kaa. Lääkkeiden tuonti oli 1 094,6, vienti 343 ja kotimai­
nen tarjonta siten 2 355,6 milj. markkaa.
Maaöljyjen toimitukset olivat 8,6 milj. tonnia ja arvoltaan 
7,7 miljardia markkaa. Maaöljyjen tuonti oli 1,9 ja  vienti 
0,8 miljardia markkaa. Kotimainen tarjonta oli siten arvol­
taan 8,9 miljardia markkaa.
2 Tilastokeskus
Kemian teollisuuden jalostusarvon 
jakautuminen toimialoittain v. 1989
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valmistus
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Tuotantokustannukset, investoinnit ja varastot kemian 
teollisuudessa
Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ai­
neiden ja  tarvikkeiden hankintamenot kasvoivat edellisestä 
vuodesta 8,3 %, öljy- ja kivihiiliteollisuudessa 6,2 % ja  ku­
mi- ja  muoviteollisuudessa 4,1 %.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit kasvoivat kemian teollisuudessa. Kemikaalien ja ke­
miallisten tuotteiden valmistuksessa 13,9 %, öljy- ja kivi­
hiiliteollisuudessa 7,7 % ja kumi- ja  muoviteollisuudessa 
25,3 %.
Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistuksessa va­
rastojen arvo laski vuoden alusta 0,7 % ja  kumi- ja  muovi­
teollisuudessa 1,7 %. Ö ljy-ja kivihiiliteollisuudessa varas­
tojen arvo kasvoi vuoden alusta 34,7 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus (%) toimitusten arvosta v. 1989
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Investointiaste*) vuosina 1970-1989
‘)  Investoinnit/jal.arvo (%)
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar- 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko-
Otoksen peittävyys kemian teollisuudessa tuotannon brutto- jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
arvon mukaan laskettuna on 99,1 % ja  henkilökunnan mu- ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
kaan laskettuna 98,4 %. luotettavia.
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Arbetskraften minskade
Antalet anställda inom den kemiska industrin fortsatte att 
minska. Personalen inom tillverkningen av kemikalier och 
kemiska produkter minskade med 2,3 % och inom olje- 
och stenkolsindustrin 7,9 %. Antalet anställda inom gum­
mi- och plastindustrin steg 1,0 %. Antalet anställda inom 
industrin (D) minskade i medeltal med 2,6 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom in­
dustrin (D) med 3,1 % är 1989.
Lönema inom industrin (D) steg med 6,9 % är 1989. Total- 
beloppet för utbetalda löner inom tillverkningen av kemi­
kalier och kemiska produkter steg med 6,7 %. Inom olje- 
och stenkolsindustrin steg lönema med 1,3 % och inom 
gummi- och plastindustrin 9,5 %.








Leveranserna inom den kemiska industrin
Värdet av industrins (D) leveranser steg med 8,5 % är 
1989. Värdet av leveranserna inom tillverkningen av kemi­
kalier och kemiska produkter steg med 14,3 %, inom olje- 
och stenkolsindustrin 9,0 % och inom gummi- och plastin­
dustrin 8,9 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade in- 
dustriproduktionens volym med 2,9 %. Är 1988 var öknin- 
gen 4,0 %.
Inom tillverkningen av kemikalier och kemiska produkter 
var ökningen 5,6 % och inom gummi- och plastindustrin 
1,9 %. Däremot var minskningen 9,0 % inom olje- och 
stenkolsindustrin.
Är 1989 var gödselleveransema 1 897,1 tusen ton och vär­
det 1 858,1 milj. mark. Gödselimporten var 253 milj. mark 
och exporten 323 milj. mark. Det inhemska utbudet av 
gödselmedel (leveranser+import-export) var säledes 
1 787,7 milj. mark.
Värdet av läkemedelsleveransema var 1 604,7 milj. mark. 
Läkemedelsimporten var 1 094,6, -exporten 343 och det in­
hemska utbudet 2 355,6 milj. mark.
Leveranserna av petroleumprodukter var 8,6 milj. ton och 
värdet 7,7 miljarder mark. Importen av petroleumprodukter 
var 1,9 och exporten 0,8 miljarder mark. Det inhemska ut- 
budets värde var 8,9 miljarder mark.
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Fördelningen av förädlingsvärdet inom 
kemisKa industrin ár T989
N 1 18 THIverkning avkemikal. och kemiska
produkter
56%
N l 19 THIverkning av  olje- och 
stenkolsprodukter
Produktionskostnader, investeringar och lager inom den 
kemiska industrin
Anskaffningsutgiftema för ämnen och varor vid tillverknin- 
gen av kemikalier och kemiska produkter ökade med 8,3 % 
frän föregäende är, inom olje- och stenkolsindustrin 6,2 % 
och inom gummi- och plastindustrin med 4,1 %.
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggningstillgän- 
gar, dvs. investeringama ökade inom den kemiska indust­
rin. Inom tillverkningen av kemikalier och kemiska pro­
dukter var ökningen 13,9 %, inom olje- och stenkolsindust­
rin 7,7 % och inom gummi- och plastindustrin 25,3 %. 
Värdet av lager inom tillverkningen av kemikalier och ke­
miska produkter minskade frän början av äret med 0,7 % 
och inom gummi- och plastindustrin med 1,7 %. Värdet av 
lager inom olje- och stenkolsindustrin ökade frän början av 
äret med 34,7 %.
Anskaffningsutgifter för produktions- 
insatser, andel av leveranser ár 1989




Förhandsstatistiken baserar sig pa urvai
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det materiat som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte bearbetats har 
ett urvai använts. Urvalets täckning är 99,1 % inom kemisk 
industri räknat enligt produktionens bruttovärde och 
98,4 % räknat enligt antalet anställda.
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod som för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingär i urvalet förandrats i samma proportion som upp-
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